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ー シ
樹 、 ー 、
犬 竹 正 明 教 授 略 歴
、
最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3 月 束 京 大 学 工 学 部 航 空 学 科 宇 宙 工 学 専 修 卒 業
昭 和 4 3 年 3 門 東 京 大 学 大 学 院 工 学 系 研 究 科 航 空 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
昭 和 4 7 年 3 月 東 京 大 学 大 学 院 1 1 学 系 研 究 利 ・ 航 空 学 専 攻 四 士 課 程 修 了
生 午 刈 Π
ム 符 地
職 名
所 属
昭 和 4 7 年 3 月 上 学 博 士 ( 束 京 大 学 )
職 歴
昭 和 4 7 年 4 j 1  日 本 学 術 振 興 会 奨 励 研 究 員
昭 和 4 8 年 4 月 東 京 大 学 宇 市 航 空 研 究 所 研 究 員
昭 和 四 年 4 月 宰 , 古 屋 大 学 プ ラ ズ マ 研 究 所 助 手
昭 和 5 5 年 5 打 筑 波 大 学 物 理 工 学 系 助 教 授
平 成 6 年 4 門 東 北 大 学 工 学 部 電 気 工 学 科 教 授
平 成 9 年 4 月 東 北 大 学 大 学 院 1 1 学 研 究 科 電 気 ・ 通 偏 上 学 旦 芋 攻 へ 配 羅 換
平 成 1 9 年 3 刀 束 北 大 学 定 年 遂 職
昭 和 1 9 年 2 月 1 8 Π
埼 玉 県
故 将
東 北 人 学 大 学 院 下 学 研 究 利
電 気 ・ 通 信 工 学 専 攻
所 属 学 会
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 , 電 気 学 会 , 日 本 物 理 学 会 , 日 木 流 体 力 学 会
??
学会等における活動
プラズマ・核融合学会理事(1996年~ 2000年)
プラズマ・核融合学会評議員(2000年~ 2008年)
竃気学会東北支部協議員(2000年~2003年)
電会、学会東北支部代表評議員(2003年~2005年)
東北地区電気教員懇談会会長(2005年~2006年)
IUPAP (純粋・応用物理学同際連合) C16日本委員 a999年~20備年)
世界物理年2005 "物理と持続可能な開発に関する世界会議"
エネルギーと環境分科会企画委員会委員(2005年)
学内活動
電気工学斗斗学科長 a996年4月~ 1997年3月)
電気恬報系学部教務委員会委員/委員長(1996年4月~ 1998年3月)
工学部人試検討委員会第1小委員会委ξV委員長 a998年4月~20肥年3月)
電気・通信工学専攻専攻も任(2002年4月~ 2003年3月)
東北大学学生生括協;莚会恊議貝(2003年9月~ 2005年8 打)
学友会体育部レーシングカート部部長(20侃年4月~2004年3月)
学友会体育部合気道部部長(2004年4月~2007年31D
上学坏肝究科運営会議委員(2005年4月~2007年3月)
東北大学教育研究評議会評議員(20備年4月~2007年3月)
東北大学サイエンスカフIWG工学研究科メンバー(2005年4打~2007年3何)
学外活動
文部省学術審議会専門委員(1998年1打~2000年1月)
(則)日本学術振興会当門委員(2001年8月~ 2006年7月)
科学技術・学引i審議会学術分科会基本問題特別委員会核融合研究ワーキンググループ共同
利用・共同研究体制部会協力者(2002年4月~20船年3月)
科学技術庁ITER計画検討委員会委員(2000年4月~2000年12月)
文部科学省核融合科学研究所述営協議会将来計画検肘委員会委員
(2000年4月~ 20仇年9月)
第18期日本学術会談(第5割D 核科学総合研究連絡委員会委員
(2000年10月~ 20船年9 11)
第18期・第19期日本学術会議(第4音の物理学研究述絡委員会
物理一般専門委員会・1UPAP専門委員会委員(2000年10月~20備年91D
文部利・学省核融合科学研究所運営協議会委員(2001年9月~2003作8門)
(財)電気通信工学振興会理事(2004年4月~20備年3月)
同常任理事(20備年4月~ 2006年3月)
同理斗i長(2006年41」~ 2007 午 3月)
(財)半心体研究振興会理事(2006年4月~ 2007年3月)
俣オ)肖'葉1[学振興会監事(2005年5月~ 20俳年3月)
日本原子力研究所核融合研究委員会委員(2001年6月~2004年3月)
詞委員長(2004年5月~ 20備年91D
日本原子力研究開発機構炉心プラズマ共同企画委員会委員長
(2006年10 ナ]~ 2007年3月)
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部宇宙工学委員会委員
(2005年4 乃~ 20俳年3 打)
第20期日本学術会議述携会員第3部理学・工学分野(2006年8月~ 2011年9月)

1.者書・編書
1.実験物理学講座30 "プラズマ・核融合"
伏見康治責任編集
分担執筆犬竹正明:2章定常プラズマ源
1979年,共立出版
2.物理学辞典
物理学辞典編集委員会編(編集委員長西川哲治)
分担執筆犬竹正明,
1984年 a992年改訂1仮2005年三討1易,陪風館
3.プラズマ研究所25年史
分担執筆犬竹正明:第9節基礎実験DP,TPH,TPL,SHOCKIUBE,UHP
1986年,名古屋大学プラズマ研究所
4.ミラー型核雨虫合装置
編著三好昭一,分担執筆犬竹正明
1995年2月,(株)アイピーシー
5.核融合研究1"核融合プラズマ"
編集委員長池上英雄,分担執筆犬竹正明:第3編磁場閉じ込め,
第3章開放端系における閉じ込め
1996年7月,名古屋大学出版会
6.プラズマ応用の基礎
プラズマ・核融合学会第Ⅱ回専門講習会テキスト
分担執筆犬竹正明:第8章プラズマロケット開発の現状と展望
1998年12月,プラズマ・核融合学会
フ.プラズマの生成と診断一応用への道一
プラズマ・核融合学会編(編集委員長犬竹正明)
分担執筆犬竹正明:6章エネルギー・環境丁学へのプラズマ応用
63宇宙推進機への応用
2004年1月コロナ社
8.総合科目"エネルギーを考える"
東北大学工学部教務委員会編(編集委員長斎藤浩海)
分担執筆犬竹正明:21世紀に期待される核融合発電
2004年4月,東北大学出版会
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高 電 圧 工 学
安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
2 0 0 6 年 1 2 月 , 朝 倉 書 店
1 0
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 講 座 " 高 速 プ ラ ズ マ 流 と 衝 撃 波 の 研 究 事 始 め "
分 担 執 筆 犬 竹 正 明 : 1 章 プ ラ ズ マ 衝 撃 波 の 基 礎 物 理
第 4 章 高 速 プ ラ ズ マ 流 が 関 与 す る 研 究 の 最 前 線
2 0 俳 年 1 月 , プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会
1 1
" カ ラ ー 図 解 プ ラ ズ マ エ ネ ル ギ ー の す べ て "
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 編
分 担 執 筆 犬 竹 正 明 : プ ラ ズ マ エ ン ジ ン で 宇 宙 の ど こ ま で い け る ?
2 0 0 7 午 2 月 , 日 本 実 業 出 版 社
1 2
A d v a n c e d  p l a s m a T e c h n 0 1 0 部
E d i t o r s  :  F .  A r e 五 ・ N l o n s a d ,  R .  d '  A g o S Ⅱ n o ,  P .  F a v i a ,  H . 1 k e g a m i ,  Y . 1 く a w a i ,  N .  s a t o
J o i n t  a u t h o r s  :  M . 1 n U ね k e ,  A .  A n d o ,  H .  T o b a r i a n d  K .  H a t t o r i
D e v e l o p m e n t a n d  p h y s i c s l s s u e s  o f a n A d v a n c e d  s p a c e  p r o p u l s i o n
T o  b e  p u b l i s h e d  i n  2 0 0 7  b y w i l e y ・ V C H  C O .  L t d
Π . 学 術 雑 誌 発 表 論 文
1 .  E s t a b l i s h l n e n t  o f  Q u a s i ・ s t e a d y  o p e r a u o n  i n  a  p u l s e d  M P D  k ' c j e t
K .  K u r i l d  a n d  M . 1 n u t a k e
A I A A  p a p e r  7 2  - 4 9 6 , 1 - フ ( 1 9 7 2 )
2 .  F a s t l o n i z a t i o n  G a u g e  s t u d i e s  o f  Q u a s l ・ s t e a d y  G a s  l n j e c t i o n  i n t o  v a c u u m
M a s a a l d  l n u t a k e  a n d  K y o i c h i K u r i k i
R e v i e w  o f  s c i e n t i f i c  l n s t r u m e n t S  4 3  a l ) . 1 6 7 0  - 1 6 7 4  a 9 7 2 )
3
E s t a b l i s h m e n t  o f  Q u a s i ・ s t e a d y  o p e r a t i o n  i n  a  p u l s e d  M P D  A r c j e t
K y o i c h i K u r Ⅱ d  a n d  M a s a a l d  l n U ね k e
A I A A J O U R N A L  1 1  ( 2 ) , 1 3 3 - 1 3 4  ( 1 9 7 3 )
4
S u p e r 、 N f V 6 n i c  F l o w  a n d  c 0 1 1 i s l o n  f r e e  s h o c k  w a v e  i n  a  p l a s m a  w i n d  t u n n e l
K y o i c h i K u r Ⅱ d  a n d  M a s a a k i l n U ね k e
P h y s i c s  o f F l u i d S  1 7  ( 1 ) , 兜 ・  9 9  ( 1 釘 4 )
5 Shock waves Generated by an osciⅡating Electric Field in an Expanded
Plasma
H.1kezi, K. Mima, Kyoji Nishikawa, and Masaald lnutake
PhysicalReview le11erS 36 (14),794 -797 a976)
Nonlinearw'ave Number shi丘 ofan lonAcousticwave
H. sugai, R. Hatakeyama, K. saeM, and M.1nutalくe
Physics ofFluidS 19 (11),1753 -1756 (1976)
Ultrasonic velodty Measurements in Mercury at Telnpretures up t0 1500 ゜C
and pressures up t0170o kg/cm'
K. suzuld, M.1nutake, and s. Fujiwalくa
In{ernal Friction and ultrasonic Attenualion in solids, university of Tokyo
Press,319 -322 (197フ)
Electrical conductivily and Thermoelectric power of Expanded Mercury and
DiluteAmalgams
K. Tsuji, M. Yao, H. Endo, S. Fujiwaka, and M.1nutake
Liquid MetalS 1976,1nstitute of pl〕ysics conference serieS 30,398 -403
(197フ)
Electrical conduCⅡVjty and Thermoelectric power of Expanded Mercury and
Dilute Amalgams.11. Dilute AU, Tland BiAmalgams
K. Tsuji, M.Yao, H. Endo, M.1nutake, S. Fujiwaka, and K. suzuld
Journalofthe physicalsociew onapan 43 (1), U84 -1188 (1978)
Radio・Frequencyplugging ofa High Density plasma
T.watari, H.Hatori, R.Kumazawa, S.Hidekuma, T.Aoki, T.Kawamoto,
M.1nutake, S.Hiroe, A.Nishizawa, K.Adati, Tsato, T.watanabe, H.obayashi,
and K.Talくayama
Physics ofFluidS 21 (11),2076 -2081 (1釘8)
Experilnentalstudy ofshock・Heated Dense plasma
S. Hashiguchi and M.1nutake
Journal ofthe physical sociely ofJapan 46 (1),285 -292 (1979)
Plasma paramagnetism in Radio・Frequency Fields
Y. ohsawa, M.1nutake, T. Tajima, T. Hatori, and T. Kamimura
PhysicalReview Let[erS 43 (17),1246 -1249 (1979)
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1 心 W ・ F r e q u e n c y  l n s l a b i l i t y  o f a  H i g h  D e n s i w  p l a s m a  i n  a  M u l t i p l e  M i r r o r
R .  H a t a k e y a m a ,  M . 1 n u t a k e ,  A .  K o l n o r i ,  N 、  s a t o
J o u m a l  o f t h e  p h y s i c a l  s o c i t y  o f J a p a n  4 8  ( 2 ) 、  7 0 7  ー フ 0 8  ( 1 9 8 0 )
D e n s i w  M e a s u r e m e n t  o f a n  M P D  A r c j e t b y  a  c 0 2  L a s a ' 1 n t e r f e r o m e t e r
K .  M a l s u n a g a ,  A .  N i s h i z a w a ,  M . 1 n u t a k e ,  T .  H a r a
] a p a n e s e  J o u r n a l  o f A p p l i e d  p h y s i c S  1 9  ( 3 ) , 5 5 7  - 5 5 8  ( 1 9 8 0 )
O b s e N a t i o n  o {  p o p u l a t i o n  l n v e r s i o n s  i n  a  F r e e l y  E x p a n d i n g  p u r e  H y d r o g e n
P l a s m a
T .  H a r a ,  K .  K o d e r a ,  M .  H a m a g a l d ,  K .  M a t s u n a g a ,  M . 1 n u t a k e ,  a n d  T .  D o t e
J a p a n e s e  J o u r n a l  o f A p p l i e d  p h y s i c S  1 9  ( フ ) ,  L 3 8 6  ・  L 3 8 8  ( 1 9 8 0 )
H i g h  D e n s i t y  p l a s m a  c o n 丘 n e m e n l i n  a  M u l t i p l e  M i r r o r
A .  K o m o r i ,  M . 1 n u t a k e ,  R .  H a t a k e y a m a ,  a n d  N .  s a t o
P 1 1 y s i c S  1 尤 廿 e r S  7 8 A  ( 2 ) , 1 4 3  - 1 4 4  a 9 8 0 )
Q u a s i s t e a d y  L a s e r  o s C Ⅱ l a t i o n  i n  t h e  R e c o m b i n i n g  H y d r o g e n  p l a s m a
T .  H a r a ,  K .  K o d e r a ,  M .  H a m a g a k i ,  K .  M a t s u n a g a ,  M . 1 n u t a k e ,  a n d  T .  D o t e
J a p a n e s e  J o u r n a l o f A p p l i e d  p h y s i c S  1 9  a o ) . 1 β 0 6  ・  L 6 0 8  ( 1 9 8 0 )
凡 V h i s t l e r  w a v e  T r a p p i n g  i n  a  D e n s i t y  c r e s t
H .  s u g a i ,  H .  N i k i ,  S .  T a k e d a ,  a n d  M . 1 n u t a k e
P h y s i c s  o f  F l u i d S  2 3  ( 1 0 ) , 2 1 3 4  - 2 1 3 9  a 9 8 0 )
N o n ・ A x i s y m l n e t r i c N f V 6 n  w a v e  E x c i t e d  b y  a  H e l i c a l c o u p l e r
Y .  A 1 1 1 a g i s h i ,  M . 1 n u t a k e ,  T .  A k i t s u ,  a n d  A .  T s u s h i m a
J a p a n e s e  J o u r n a l  o f A p p l i e d  p h y s i c S  2 0 , 2 1 7 1 - 2 1 7 9  ( 1 9 8 1 )
O b s e N a t i o n  o f  B r o a d ・ b a n d  s h e a r  N k 6 n ・ w a v e  l n s t a b Ⅱ i t i e s
R .  H a t a k e y a m a ,  M . 1 n u t a l く e ,  a n d T .  A k i t s u
P h y s i c a l R e v i e w  L e t t e r S  4 7 , 1 8 3  - 1 8 6  a 9 8 1 )
S t u d i e s  o n  l m p r o v e m e n t  o f  p l a s m a  c o n f i n e m e n t  i n  A x i s ・ s y m m e t r i z e d
T a n d e m  M i r r o r
M . 1 n u t a k e , 1 < . 1 S h i i ,  A . 1 t a k u r a , 1 .  K a t a n u m a ,  T .  K a w a b e ,  Y . 1 q w a m o t o ,
A .  M a s e ,  S .  M i y o s h i ,  T .  s a i t o ,  K .  s a w a d a ,  D .  T s u b o u c h i ,  K .  Y a s t u ,  M .  N z a w a ,
T .  K a m i r u r a
P l a s m a  p h y s i c s  a n d  c o n t r 0 Ⅱ e d  N u c l e a r  F u s i o n  R e s e a r c h  1 9 8 2 ,  B a l t i m o r e
( 1 A E A , Ⅵ e n n a )  V 0 1 . 1 , 5 4 5  - 5 5 1  ( 1 9 8 3 )
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
22 Conversion ofcompressionalNfV6nwavesint010n・cydotron wavesin
Inholnogeneous Magnetic Fields
Y. knagishi, A. Tsushima, and M.1nutake
PhysicalReview LetlerS 48,1183 -1186 a982)
Obse1刃ation ofspatialNf、16n Resonance
A. Tsushima, Y. Alnagishi, and M.1nutalくe
PhysicS1尤廿erS 88A,457-460 a982)
Observation ofTransition hom Resistive to ldealBaⅡooning・Mode Regimes
R. Hatakeyama, N. sato, and M.1nutake
Nudear Fusion 23,1467 -1473 (1983)
Experimenlalobse1刃ation on sloshing・10n Distrlbution and Associated
Potential・Dip Formation
K. Yatsu, H. Tamai, M. Hoshino, Y. Kusama, Y.1くiwamoto, Y. Nyohara,
A. sakasai,1. wakaida, M.1nutake, K. sawada, and s. Miyoshi
PhysicalReview ktterS 51,388 -391 a983)
PotentialFormalion inAxisymmetrizedTandem Mirror GAMMA I0
T.cho, M.1Chimura, M.1nutalくe, K.1Shii, A.1talくUra,1. Katanuma, T.Kawabe,
Y. Kiwamoto, A. Mase, S. Miyoshi, Y. Nakashima, T. saito, K. sawada,
D. Tsubouchi, N. Yamaguchi, and K. Yatsu
Plasma physics and contr0Ⅱed Nudear Fusion Research 1984, London
(1AEA, vienna) V01.1,275 -283 (1985)
End plugginginAxisymmetrizedTandem MirrorGAMMAloandvacuum
Conditions
K. Yatsu, T. cho, M.1Chimura, M.1nutake, K.1Shii, A.1takura,1. Katanuma,
T. Kawabe, Y. Nwamoto, Y.1くUsama, A. Mase, S. Miyoshi, N. Nakashima,
T. salto, A. sakasal, K. sawada, D. Tsubouchi, N. Yamaguchi, and l.工πlakaida
JournalofNudear MaterialS 128 & 129,512 -516 (1984)
S加dy ofthe sloshing lon Formation in a Minilnum B Mirror Field
H.Tamai, M. Hoshino, K. Yatsu, Y. Kusama, Y. Nwamoto, Y.1ayohara,
A. sakasai,1. wakaida, M.1nutake, K. sawada, and s. Miyoshi
Japanese Journal ofApplied physicS 23,346 -350 (1984)
Ultrasonic pulse Transmission/Echo Technique for sound velocity
Measuranents in HighTemperature and High pressure Liquid Melals
K. suzuki, S. Fujiwaka, and M.1nutake
Japanese Journal ofApplied physicS 24,79 -81 (1985)
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63 0
T h e r m a l B a r r i e r  F o r m a t i o n  a n d  p l a s m a  c o n 6 n e m e n t i n  t h e A x i s y m m e t r i z e d
T a n d e m  M h ' r o r G A M N I A I 0
M . 1 n u t a 1 く e ,  T .  c h o ,  M . 1 C h i m u r a ,  K . 1 S h i i ,  A . 1 t a k u r a , 1 .  K a t a n u m a ,
Y .  K i w a l n o t o ,  Y .  K u s a m a ,  A .  M a s e ,  S .  M i y o s h i ,  Y .  N a k a s h i m a ,  T .  s a i t o ,
A .  s a k a s a i ,  K .  s a w a d a , 1 .  w a k a i d a ,  N .  Y a m a g u c h i ,  K .  Y a t s u
P h y s i c a l R e v i e w  L e 杜 e r S  5 5 , 9 3 9  - 9 4 2  a 9 8 5 )
3 1
S l u d i e s  o f  p o l e n t i a l  F o r m a t i o n  a n d  T r a n s p o r t  i n  t h e  T a n d e m  M i r r o r
G A M 入 仏 1 0
T .  c h o ,  M . 1 C I 〕 i m u r a ,  M . 1 n u t a k e ,  K . 1 S h i i ,  A . 1 t a k u r a , 1 .  K a l a n u m a ,
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高 密 度 電 磁 流 体 実 験 裴 置 ( H I T O P ) の 開 発
服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 鈴 木 崇 之 , 池 田 宏 一 , 小 林 英 樹 , 吉 沼 幹 郎 . 今 井 俊 博 ,
今 野 秀 俊 , 谷 本 英 之 , 佐 藤 健 , 犬 竹 正 明
電 気 学 会 , プ ラ ズ マ 研 究 会 ,  E P ・ 9 6 - 9 6 , 1 9 9 6 年
エ ン ド ブ レ ー ト に よ る 径 方 向 電 位 分 布 制 御 と 低 周 波 揺 動 Ⅲ
吉 沼 幹 朗 , 谷 本 英 之 , 谷 貝 剛 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明 , 金 子 俊 郎 ,
畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 4  回 秋 季 講 演 会 , 2 4 a C 4 , 1 9 9 7 年 3 月 2 4 日 工 学
院 大 学
H I T O P プ ラ ズ マ に お け る マ イ ク ロ 波 反 射 計 計 測
服 部 邦 彦 , 小 林 英 樹 , 福 士 研 司 , 鈴 木 崇 之 , 吉 沼 幹 郎 , 池 田 宏 一 . 安 藤 晃 ,
犬 竹 正 明 , 間 瀬 淳
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 4  回 秋 季 講 演 会 . 2 4 P D 9 , 1 9 9 7 年 3 月 2 4 日 工 学
院 大 学
電 磁 流 体 実 験 装 置 H I T O P に お け る プ ラ ズ マ 特 性 一 磁 気 チ ャ ン ネ ル 流 一
谷 本 英 之 , 佐 藤 健 , 今 野 秀 敏 , 今 井 俊 博 , 落 合 勉 , 杉 村 琢 , 福 士 研 司 ,
堀 史 生 , 菊 家 洋 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 4  回 年 会 , 2 6 a C 1 8 P , 1 9 釘 年 1 1 月 2 6 日 大 阪 大 学
H I T O P プ ラ ズ マ の 粒 子 ・ 分 光 計 測
今 井 俊 博 . 山 本 真 也 , 今 野 秀 敏 , 佐 藤 健 , 谷 本 英 之 , 落 合 勉 , 杉 村 琢 ,
福 士 研 司 , 堀 史 生 , 菊 家 洋 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 4  回 年 会 , 2 6 a C 1 9 P , 1 9 9 7 年 1 1 月 2 6 日 大 阪 大 学
E C R プ ラ ズ マ 中 の 電 場 シ ア 制 御 と 低 周 波 揺 動
吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 . 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明 , 金 子 俊 郎 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 4  回 年 会 , 2 7 a C 1 3 , 1 9 9 7 年 1 1 月 2 7 日 大 阪 大 学
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N
15 高密度電磁流体実験装置田ITOP)のMPDプラズマ測定
服部邦彦,安藤晃,吉沼幹郎、鈴木崇之,池田宏一,菊家洋,今井俊博,
今野秀俊,谷本英之,佐藤健,犬竹正明
第9 回電磁力関連のダイナミックスシンポジウム,653-656,19釘年6月24
・26日北海道大学
HITOP装置における MPDプラズマ磁気チャンネル流
犬竹正明,安藤晃,服部邦彦,菊家洋,吉沼幹朗,今井俊博,今野秀俊,
佐藤健,谷本英之
平成9年度宇宙輸送シンポジウム,1998年1月宇宙科・学研究所
HITOP装置におけるプラズマ磁気チャンネル流特性
菊家洋,今井俊博,今野秀敏,佐藤健,谷本英之.杉村琢,落合勉,
服部邱彦,安藤晃,犬竹正明
日本物理学会第脇回年会,30a・YQ・13,1998年3月30日東邦大学,日本大学
径方向電位分布制御と低周波密度揺動
吉沼幹朗,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明,金子俊郎,畠山力三,佐藤徳芳
日本物理学会第53回年会,31P・YQ・2,1998年3月31日東邦大学,日本大学
HITOP装遣における高ベータ高速プラズマ流の生成
服部邦彦,安藤晃,佐藤健,今井俊博,谷本英之,今野秀敏,杉村琢,
落合勉,福士研司,堀史生,吉沼幹朗,犬竹正明
第2 回核融合エネルギー連合講演会, J5,1998年6月2日科学技休祺官
HITOP裴置におけるプラズマ磁気チャンネル流特性Ⅱ
安藤晃,服部邦彦,今崎篤,吉沼幹朗,落合勉,杉村琢,福士研司,
堀史生,士谷晃,森貴博,谷貝剛,山本真也,犬竹正明
日本物理学会第郭回秋の分科会,25a・C・8,1998年9月25日琉球大学
磁気ノズルによる高速プラズマ流の生成と制御
杉村琢,谷貝剛,山本真也,今崎篤,吉沼幹朗,服部邦彦,安藤晃,
犬竹正明
プラズマ・核融合学会第 15 回年会,2aB3P,1998年12月2日筑波大学
HITOPプラズマの粒子・分光計測(Ⅱ)
杉村琢,山本真也,谷貝剛,今崎篤,吉沼幹朗,服部邦彦,安藤晃,
犬竹正明
プラズマ・核融合学会第 15 回年会,2aB4P,1998年12 打 2日筑波大学
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39
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H I T O P 装 置 に お け る プ ラ ズ マ 流 の 相 互 作 用
今 崎 篤 , 落 合 勉 . 杉 村 琢 , 福 士 研 司 , 堀 史 生 , 士 谷 晃 , 森 貴 博 ,
谷 貝 剛 , 山 本 真 也 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 . 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 5  回 午 会 . 3 a B 1 8 P , 1 9 9 8 年 1 2 月 3 日 筑 波 大 学
H I T O P プ ラ ズ マ に お け る マ イ ク ロ 波 反 射 割 計 測 ( Ⅱ )
福 士 研 司 , 服 部 邦 彦 , 堀 史 生 , 森 貴 博 , 落 合 勉 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 .
安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 5  回 年 会 , 3 a B 1 9 P , 1 9 9 8 年 1 2 月 3 日 筑 波 大 学
高 密 度 プ ラ ズ マ 流 中 に お け る 電 磁 流 体 波 の 励 起 と 伝 搬
落 合 勉 , 福 士 研 司 , 堀 史 生 , 森 貴 博 . 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 . 服 部 邦 彦 ,
安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 5  回 年 会 , 3 a D 2 , 1 9 9 8 年 1 2 月 3 日 , 筑 波 大 学
ノ ズ ル 磁 場 中 で の M P D プ ラ ズ マ 流 速 測 定
犬 竹 正 明 , 安 藤 晃 , 服 部 邦 彦 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 堀 史 生 , 杉 村 琢 ,
福 士 研 司 , 落 合 勉 , 山 本 真 也
平 成  1 0 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム ,  P . 2 3 1 - 2 3 4 , 1 9 9 9 年 1 月 1 3 日 ・ 1 4 日 ,
宇 宙 科 学 研 究 所
径 方 向 プ ラ ズ マ 電 位 分 布 制 御 と 低 周 波 揺 動
吉 沼 幹 朗 、 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明 , 金 子 俊 郎 , 畠 山 力 三 , 佐 簾 徳 芳
電 気 学 会 プ ラ ズ マ 研 究 会 ,  E P ・ 9 9 - 1 4  1 9 四 年 3 月 1 3 日 , 東 北 大 学
H I T O P プ ラ ズ マ を 用 い た マ イ ク ロ 波 反 射 計 計 測 法 の 開 発
服 部 邦 彦 , 福 士 研 司 , 落 合 勉 , 森 貴 博 , 吉 沼 幹 朗 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
電 気 学 会 プ ラ ズ マ 研 究 会 ,  E P ・ 9 9 - 1 6 . 1 9 的 年 3 月 1 3 日 , 束 北 大 学
径 方 向 電 場 お よ び シ ア の 低 周 波 プ ラ ズ マ 揺 動 へ の 効 果
吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明 , 金 子 俊 郎 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
日 本 物 理 学 会 第 5 4  回 年 会 , 2 9 a ・ X M ・ 6 . 1 9 9 9 年 3 月 2 9 日 . 広 島 大 学
H I T O P 装 置 に お け る プ ラ ズ マ 磁 気 チ ャ ン ネ ル 流 特 性 Ⅲ
今 崎 篤 . 安 膝 晃 , 服 割 け " 彦 , 吉 沼 幹 朗 , 落 合 勉 , 杉 村 琢 , 福 士 研 司 ,
堀 史 生 , 士 谷 晃 , 森 貴 博 . 谷 貝 剛 , 山 本 真 也 , 犬 竹 正 明
日 本 物 理 学 会 第  5 4  回 年 会 , 2 9 P ・ X M ・ 1 0 , 1 9 9 9 年 3 月 2 9 日 , 広 島 大 学
H I T O P 装 置 に お け る プ ラ ズ マ 磁 気 チ ャ ン ネ ル 流 特 性 Ⅳ
谷 貝 剛 , 士 谷 晃 , 芦 野 正 史 , 荒 木 秀 隆 , 稲 川 孝 史 , 村 上 史 剛 , 森 貴 博 ,
1 _ U 本 真 也 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
日 本 物 理 学 会 第 5 4 回 秋 の 分 科 会 , 2 6 P ・ Y N ・ 1 1 , 1 9 9 9 年 9 月 2 6 日 , 岩 手 大 学
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32 積層チップインダクタ型磁気プローブを用いたHITOPプラズマの磁場計測
服部邦彦,森貴博,村上史剛,稲川孝史.谷貝剛,士谷晃,山本真也,
芦野正史,荒木秀隆,今崎篤,吉沼幹朗,安藤晃,犬竹正明
日本物理学会第54回秋の分科会,26P・YN・12,1999年9月26日,岩手大学
磁気ノズルによる高マッハ数プラズマ流の生成と制御
士谷晃,村上史剛,谷貝剛,荒木秀隆,今崎篤,吉沼幹朗,服部邦彦,
安藤晃,犬竹正明
プラズマ・核融合学会第 16 回年会,25PAIP,19四年11月25日,東北大学
分光法を用いた商密度プラズマ流の測定
芦野正史,山本真也,谷貝剛,今崎篤,吉沼幹朗,服部邦彦,安藤晃,
犬竹正明
プラズマ・核融合学会第16回年会,25PA2P,1999年11月25日,東北大学
スペクトル強度比によるMPDプラズマの電子温度及び密度測定
山本真也,芦野正史,今崎篤,吉沼幹朗,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
プラズマ・核融合学会第16 回年会,25P飴P,1999年11月25日,東北大学
積層型マイクロ磁気プローブを用いたHITOPプラズマの磁場言1測
森貴博,村上史剛,谷貝剛,今崎篤,吉沼幹朗,服部邦彦,安藤晃,
犬竹正明
プラズマ・核融合学会第16回年会,25PA4P,1999年11月25日.東北大学
へりシティアンテナによるアルフェン波の励起
谷貝剛,稲川孝史,森貴博,村上史剛,今崎篤,吉沼幹朗,服部邦彦,
安藤晃,犬竹正明
プラズマ・核融合学会第16回年会,25PA5P,1999年11月25日,束北大学
MPDプラズマに対するパルスポロイダル磁場印加の効果
今崎篤,谷貝剛,森貴博,村上史剛,荒木秀隆,吉沼幹朗,服部邦彦,
安藤晃,犬竹正明
プラズマ・核融合学会第16回年会,25PA6P,1999年11月25日,東北大学
ECRプラズマ中径方向電位分布の制御と低周波揺動への効果
吉沼幹朗,谷貝剛,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明,金子俊郎,畠山力三,
佐藤徳芳
プラズマ・核融合学会第16回年会,25PB4,1999年11月25日.東北大学
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磁 気 ラ バ ー ル ノ ズ ル 流 中 で の 超 音 速 プ ラ ズ マ 流 特 性
犬 竹 正 明 , 安 藤 晃 , 服 部 邦 彦 , 士 谷 晃 , 村 上 史 剛 . 吉 沼 幹 朗 , 谷 貝 剛 ,
今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗
平 成 1 1 年 度 宇 角 、 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 0 年 1 貝 1 3 日 ・ 1 4 日 , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所
外 部 印 加 磁 場 中 で の M P D プ ラ ズ マ の 分 光 測 定
安 藤 晃 , 犬 竹 正 明 、 服 割 け 愉 多 , 山 本 真 也 , 芦 野 正 史 、 谷 貝 岡 1 , 今 崎 篤 ,
吉 沼 幹 朗
平 成 1 1 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 0 年 1 月 1 3 日 ・ 1 4 日 , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所
磁 気 チ ャ ン ネ ル 中 に お け る 超 音 速 プ ラ ズ マ 流
服 部 邦 彦 , 士 谷 晃 , 村 ' 上 史 剛 , 荒 木 秀 隆 , 谷 貝 剛 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 ,
安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
日 本 物 理 学 会 第 耶 回 春 の 分 科 会 , 2 2 P D ・ フ , 2 0 0 0 年 3 月 2 2 日 . 関 西 大 学
M P D  ア ー ク ジ ェ ッ ト プ ラ ズ マ の 匝 N 牙 速 度 及 び イ オ ン 温 度 測 定
安 藤 晃 , 山 本 真 也 , 芦 野 正 史 , 谷 貝 剛 , 今 崎 篤 . 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 ,
犬 竹 正 明
日 木 物 理 学 会 第 5 5  回 春 の 分 科 会 . 2 2 P D ・ 8 , 2 0 0 0  午 3 月 2 2 日 . 関 西 大 学
へ り シ テ ィ ア ン テ ナ に よ る シ ア ア ル フ ェ ン 波 の 励 起
谷 貝 剛 , 森 貴 愽 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
日 本 物 理 学 会 第 5 5  回 春 の 分 科 ・ 会 , 2 2 P D ・ 9 . 2 0 0 0 年 3 月 2 2 日 . 関 西 大 学
プ ラ ズ マ 中 径 方 向 電 位 分 布 制 御 と 低 周 波 不 安 定 性
吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明 , 金 子 俊 郎 , 畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳
日 本 物 理 学 会 第  5 5  回 春 の 分 利 ' 会 、  2 2 a D ・ 8 , 2 0 0 0 年 3 月 2 4 日 . 関 西 大 学
磁 気 チ ャ ン ネ ル 中 に お け る 高 速 プ ラ ズ マ 流 特 性
村 上 史 剛 , 荒 木 秀 隆 , 宮 畷 汁 専 之 , 熊 谷 良 輔 , 岩 瀬 栄 二 . 谷 貝 剛 , 今 崎 篤 ,
吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
第 3  回 核 融 合 エ ネ ル ギ ー 連 合 部 笈 寅 会 ,  J 1 1 、  2 0 0 0 年 6 月 1 3 日 , 中 部 大 学
M P D ア ー ク ジ ェ ッ ト プ ラ ズ マ 流 の 分 光 測 定
芦 野 正 史 , 鷺 雪 子 , 谷 貝 剛 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 ,
犬 竹 正 明
第 3  回 核 融 合 エ ネ ル ギ ー 連 合 講 演 会 , ] 1 2 , 2 0 0 0 年 6 月 1 3 日 . 中 部 大 学
ア ル ヴ ェ ン 波 励 起 用 へ り シ テ ィ ア ン テ ナ の 基 礎 特 性
谷 貝 剛 , 熊 谷 良 輔 , 岩 瀬 栄 二 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 膝 晃 ,
犬 竹 正 明
第 3  回 核 融 合 エ ネ ル ギ ー 連 合 講 演 会 ,  J 1 3 , 2 0 0 0 年 6 月 1 3 日 , 中 部 大 学
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49 プラズマ中の径方向電位分布制御と低周波不安定性
吉沼幹朗.服部邦彦,安藤晃,犬竹正明,金子俊郎,畠山力三,佐藤徳芳
第3回核融合エネルギー連合講演会, J14,2000年6月13日,中部大学
磁気チャンネル中の超音速プラズマ流
谷貝剛,村上史剛,荒木秀隆,熊谷良輔,岩瀬栄二,戸張博之,今崎篤,
吉沼幹朗,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
電気学会プラズマ研究会, P.1-6,2000年6月15日, PSI'・00-28,秋田県立
ナく9左
MPD アークジェットプラズマの回転現象
芦野正史,鷺雪子,戸張博之,谷貝剛,今崎篤、吉沼幹朗,服部邦彦,
安藤晃,犬竹止明
電気学会プラズマ研究会, pgf・00-33, P.33-38,2000年6月15日,秋倒県
〕乞ノく今を
多チャンネル可視光検出器を用いた電磁流体渦の2次元計測システムの開発
戸張博之,谷貝剛、今崎篤、吉沼幹朗,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
電気関係学会東北支部連合大会,2C・6,2000年8月25日,会津大学
MPDアークジェットプラズマ流の回転現象
鷺雪子,芦野正史,谷貝剛,戸張博之,今崎篤,吉沼幹朗,服部邦彦,
安藤晃,犬竹正明
電気関係学会東北支部連合大会,2C・フ,2000年8月25日,会津大学
電磁流体波励起用へりシティアンテナの基礎1予性
谷貝剛,稲川孝史,熊谷良輔,岩瀬栄二、戸張博之,今崎篤,吉沼幹朗,
服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
日本物理学会第55回年次大会,24P・XF・12,2000年9月24日,新潟大学
可視光検出器による高速プラズマ流の2次元分布計測
戸張博之,芦野正史,鷺雪子,谷貝剛,今崎篤,吉沼幹朗,服部邦彦,
安藤晃,犬竹正明
日本物理学会第55回年次大会,25a・XF・3,2000年9月25日,新潟大学
磁気ノズル中における高速プラズマ流特性
村上史剛,荒木秀隆,宮崎博之,岩瀬栄二,藤村真哉,谷貝剛,戸張博之,
今崎篤,吉沼幹朗,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
プラズマ・核融合学会第17回年会,27aA・05,2000年11月27日,北海道大学
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ア ル フ ェ ン 波 励 起 用 へ り シ テ ィ ア ン テ ナ の 基 砂 " 予 性 ( 1 D
谷 貝 剛 , 稲 川 孝 史 , 熊 谷 良 輔 . 岩 瀬 栄 二 , 戸 張 博 と , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 ,
服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 7 回 年 会 , 2 7 P A ・ 0 6 P , 2 0 0 0 年 1 1 月 2 7 日 . 北 海 道 大 学
流 れ 場 中 に お け る シ ア ア ル フ ェ ン 波 の 励 起
稲 川 孝 史 , 熊 谷 良 輔 , 谷 貝 剛 . 戸 張 博 之 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 .
安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 冴 打 7 回 年 会 , 2 7 P A ・ 俳 P , 2 0 0 0 年 1 1 月 2 7 日 . 北 海 道 大 学
高 ベ ー タ ・ 高 速 プ ラ ズ マ 流 の 2 次 元 分 布 計 測
戸 張 愽 之 , 芦 野 正 史 , 鷺 雪 子 . 岩 瀬 栄 三 、 谷 貝 剛 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 ,
服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 介 学 会 第 1 7 回 年 会 , 2 7 P A  ・ 0 9 P , 2 0 0 0 年 1 1 月 2 7 日 , 北 海 道 大
学
分 光 法 に よ る  M P D  ア ー ク ジ ェ ッ ト の 回 転 流 引 ' 測
芦 野 正 史 , 鷺 雪 子 , 谷 貝 剛 . 戸 張 愽 之 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 ,
安 験 晃 . 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 7 回 年 会 , 2 7 P A ・ 1 2 P , 2 0 0 0 年 1 1 月 2 7 日 , 北 海 道 大 学
ホ ー ル 加 速 を 用 い た プ ラ ズ マ 源 の 開 発
鷺 雪 子 , 谷 貝 剛 , 戸 張 博 之 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 ,
犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 7 回 年 会 , 2 7 P A ・ 2 5 P , 2 0 0 0 年 1 1 月 2 7 日 , 北 海 道 大 学
H I T O P プ ラ ズ マ に お け る 反 射 副 言 W 則 ( Ⅱ D
荒 木 秀 隆 , 谷 貝 剛 , 戸 張 博 之 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 ,
犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 副 洽 学 会 第 1 7 回 午 会 , 3 0 P A ・ 0 5 P , 2 0 0 0 年 1 1 月 2 7 日 , 北 海 道 大 学
分 光 法 に よ る M P D 出 口 近 傍 で の 流 速 ・ 温 度 計 測
安 藤 晃 , 芦 野 正 史 , 吉 野 恭 平 , 戸 張 博 之 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 犬 竹 正 明
平 成  1 2 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム ,  P . 2 2 1 - 2 2 4  ( 2 0 0 0 ) , 宇 宙 科 学 研 究 所
大 型 化 を 目 指 し た ホ ー ル 加 速 機 の 初 期 実 験
鷺 雪 子 , 福 田 昌 史 , 服 部 邦 彦 , 吉 沼 幹 朗 . 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成 1 2 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム ,  P . 2 7 9 - 2 8 2  ( 2 0 0 0 ) , 宇 宙 科 学 研 究 所
可 視 光 ト モ グ ラ フ ィ に よ る 高 速 プ ラ ズ マ 流 計 測
戸 張 博 之 , 藤 村 真 哉 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
電 気 学 会 ・ プ ラ ズ マ 研 究 会 資 料 ,  P S T ・ 0 1 - 4 4 , 3 5 - 4 0  ( 2 0 0 1 ) , 宇 都 宮 大 学
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66 外音陌茲場印加型MPDアークジェットプラズマの回転現象
戸張愽之,芦野正史,吉野恭平,谷貝剛,今崎篤,吉沼幹朗,服部邦彦,
安藤晃,犬竹正明
日本物理学会 56 回午次大会,27axG・6,20侃年3月27日,中央大学
高速プラズマ中における巨視的不安定性の観測
今崎篤,岩瀬栄二,熊谷良輔,戸張博之,谷貝剛,吉沼幹朗,服部邦彦,
安縢晃,犬竹正明
日本物理学会 56 回年次大会,27PXG・1,2001年3 「」 27日,中央大学
高速プラズマ流中における衝撃波発生とその構造
福井利英,宮畷H専之.熊谷良輔,谷貝剛,今崎篤,服部邦彦、安藤晃,
犬竹正明
電気関係学会東北支部連合大会,2A・3,20飢年8月22日,秋田県立大学,
多チャンネル可視光測定器を用いたプラズマトモグラフィ計測
藤村真哉,戸張博之,岩瀬栄二,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
電気関係学会東北支部連合大会,2A・4,2001年8月22 H,秋田県立大学
外部磁場印加型MPDアークジェットプラズマの回転速度及び電位計測
戸張博之,吉野恭平,谷貝剛,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
電気関係学会東北支部連合大会,2A・5,2001年8月22日.秋田県立大学
分光法を用いたMPDアークジェットの温度・流速測定
吉野恭平,稲川孝史,鈴木健之,戸張博之,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
電気関係学会東北支部連合大会,2A・6,2001年8月22日,秋田県立大学
ホール型プラズマ推進機の開発
福田昌史,鷺雪子,工藤大樹,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
電気関係学会東北支部連合大会,2A・フ,2001年8月22日,秋田県立大学
水質改善のための水中アーク放電実験
服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
2001年電気学会A部門火会,5-4,2001年9月21日,愛媛人学
MPDアークジェットプラズマのイオン加熱現象
戸張博之,芦野正史,吉野恭平,谷貝剛,今崎篤,吉沼幹朗,服部邦彦,
安藤晃,犬竹正明
日本物理学会2001年秋季大会,17aRA・1,2001年9月17日,徳島文理大学
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へ り シ テ ィ ア ン テ ナ に よ る 大 振 幅 軸 対 称 ア ル フ ェ ン 波 励 起
谷 貝 剛 , 熊 谷 良 輔 , 鈴 木 健 之 , 岩 瀬 栄 二 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
日 本 物 理 学 会 第 2 0 0 1 年 秋 季 大 会 , 2 0 P 郎 ・ 9 , 2 0 0 1 年 9 月 2 0 日 , 徳 島 文 理 大 学
竃 磁 プ ラ ズ マ ( M P D ) 推 進 機 に お け る 高 速 プ ラ ズ マ 流 特 性 ( 招 待 講 演 )
犬 竹 正 明 , 安 膝 晃 , 服 部 邦 彦 , 今 崎 篤 , 戸 張 博 之 , 谷 貝 剛
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 8 回 年 会 , 2 7 a A ・ 0 2 . 2 0 0 1 年 1 1 月 2 7 日 . 九 州 大 学
M P D ア ー ク ジ ェ ッ ト プ ラ ズ マ の 電 磁 加 速 機 構
戸 張 博 之 , 吉 野 恭 平 . 稲 川 孝 史 . 藤 村 真 哉 , 服 部 邦 彦 . 安 際 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ  4 勿 舳 合 学 会 第 1 8 回 年 会 , 2 7 a A ・ 1 7 P , 2 0 0 1 年 1 1 月 2 7 日 , 九 州 大 学
M P D ア ー ク ジ ェ ッ ト プ ラ ズ マ 流 に 対 す る 固 体 及 び 磁 気 ノ ズ ル 効 果
宮 崎 博 之 , 吉 野 恭 平 , 福 井 利 英 , 戸 張 博 之 . 谷 貝 剛 . 今 崎 篤 . 服 部 邦 彦 ,
安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 8 回 年 会 , 2 7 a A ・ 1 8 P , 2 0 0 1 年 1 1 月 2 7 日 , 九 州 大 学
M P D  ア ー ク ジ ェ ッ ト へ の ポ ロ イ ダ ル 磁 場 印 加 弦 力 果
岩 瀬 栄 三 , 稲 川 孝 史 . 吉 野 恭 平 , 鈴 木 健 之 , 戸 張 博 之 , 谷 貝 剛 , 服 部 邦 彦 ,
安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 8 回 年 会 , 2 7 a A ・ 1 9 P , 2 0 0 1 年 1 1 月 2 7 日 . 九 州 大 学
ア ル ヴ ェ ン 波 励 起 用 へ り シ テ ィ ア ン テ ナ の 基 礎 特 性 ( Ⅱ D
谷 貝 剛 , 熊 谷 良 輔 , 細 川 陽 平 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 8 回 年 会 , 2 7 a A ・ 2 0 P , 2 0 0 1 年 1 1 月 2 7 Π , 九 州 大 学
ホ ー ル 型 イ オ ン 源 の 基 礎 特 性
鷺 雪 子 , 福 田 昌 史 . 井 上 涼 平 , 戸 張 愽 之 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 8 回 郁 会 , 2 7 a A ・ 2 1 P , 2 0 0 1 年 1 1 目 2 7 日 , 九 州 大 学
ホ ー ル 加 速 型 プ ラ ズ マ 源 の 基 礎 特 性
鷺 雪 子 , 福 田 昌 史 , 井 上 涼 平 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成 1 3 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム ,  P . 2 4 5 - 2 4 8 , 2 0 0 1 年 1 月
M P D 出 口 近 傍 に お け る 電 磁 加 速 力 の 評 価
戸 張 博 之 , 吉 野 恭 平 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成 1 3 年 度 宇 角 ' 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム ,  P . 2 6 1 - 2 6 4 , 2 0 0 1 年 1 月
水 中 パ ル ス ア ー ク 放 電 を 用 い た 水 質 環 境 改 善
服 部 邦 彦 , 斎 藤 健 夫 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成 1 4 年 電 気 学 会 全 国 大 会 、  2 0 0 2 年 3 月 2 6 - 2 9 日 , 工 学 院 大 学
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85 MPDアークジェットプラズマの電磁加速機描
戸張博之,吉野恭平,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
日本物理学会2002年全国大会,27azB・11,2002年3月27日,立命館大学
MPDアークジェットプラズマ流の磁気ノズル効果
安藤晃,宮崎博之,福井利英,吉野恭平,戸張博之,谷貝剛,服部邦彦,
犬竹正明
日本物理学会2002年全国大会,27azB・12,2002年3月27日,立命館大学
高密度磁化プラズマ流中の竃磁加速機構
戸張博之,吉野恭平,谷貝剛,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明,
第4回核融合エネルギー連合講演会, K167,2002年6月13日,大阪大学
高速プラズマ流中のイオン加熱
谷貝剛,熊谷良輔,藤村真哉,福井利英,細川陽平,服部邦彦,安鷹晃,
犬竹正明
第4回核融合エネルギー連合講演会, K168,2002年6門 13日,大阪大学
高速プラズマ流生成におけるノズル効果
吉野恭平,宮11に"専之,佐藤隆一,福井利英,戸張博之,谷貝剛,服部邦彦,
安藤晃,犬竹正明
第4回核融合エネルギー連合講演会, K170,2002年6月13日,大阪大学
テーパスロットアンテナを用いたマイクロ波反射計の開兆
継枝寿希,王藤大樹,服部邦彦,百瀬好二,戸張博之,谷貝剛,安藤晃
犬竹正明
電気関係学会東北支部連合大会,2G・5,20伐年8月28日,山形大学
高速プラズマ流生成におけるノズル効果
佐藤隆一,吉野恭平,戸張博之,服剖井K彦,安藤晃,犬竹正明
電気関係学会東北支部連合大会,2G・6,2002年8月28日,山形大学
高速プラズマ流中の轍対称電磁流体波の伝播特性
細川陽平,藤村真哉,谷貝剛,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
電気関係学会束北支部連合大会,2G・フ,2002年8月28日,山形大学
マイクロ波イメージング反射計用テーパードスロットアンテナの基礎特性
工簾大樹,継枝寿希,服部邦彦,戸張博之,谷貝剛,安襍晃,犬竹正明,
陳強,澤谷邦男
プラズマ・核融合学会第 19 回年会,27aB・24P,2002年11月27日,
犬山市観光センター
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ロ ゴ ス キ ー 型 ア ン テ ナ に よ る 軸 文 仟 尓 シ ア ア ル ウ ェ ン 波 の 励 起
谷 貝 剛 , 細 川 陽 平 , 渡 邉 俊 明 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 9  回 年 会 . 2 7 a c ・ 3 3 P , 2 0 0 2 年 Ⅱ 月 2 7 日 ,
犬 山 市 観 光 セ ン タ ー
M P D 推 進 機 の 電 磁 加 速 力 の 空 問 分 布 と 外 部 磁 場 印 加 効 果
戸 張 博 之 , 吉 野 恭 平 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 9  回 年 会 , 2 8 P B ・ 1 2 P , 2 0 0 2 年 1 1 月 2 8 日 .
犬 山 市 観 光 セ ン タ ー
電 磁 プ ラ ズ マ 推 進 機 の ノ ズ ル 形 状 効 果
吉 野 恭 平 , 佐 藤 隆 一 , 戸 張 博 之 , 谷 貝 剛 . 服 部 邦 彦 . 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 9  回 年 会 , 2 8 a B ・ 1 3 P , 2 0 0 2 年 1 1 月 2 8 日 ,
犬 山 市 観 光 セ ン タ ー
超 音 速 磁 化 プ ラ ズ マ 流 中 の 電 磁 衝 撃 波
福 井 利 英 , 渡 邉 俊 明 , 戸 張 博 之 , 谷 貝 剛 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 9  回 年 会 , 2 8 a B ・ 1 4 P , 2 0 0 2 年 1 1 月 2 8 日 ,
犬 山 市 観 光 セ ン タ ー
先 進 電 気 推 進 機 の た め の 高 速 プ ラ ズ マ 流 中 イ オ ン 加 熱
藤 村 真 哉 , 細 川 陽 平 . 畑 中 基 , 谷 貝 剛 . 戸 張 博 之 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 ,
犬 竹 正 明
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マ 加 速
畑 中 基 , 柴 田 雅 希 , 戸 張 博 之 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ 科 学 シ ン ポ ジ ウ ム 2 0 妬 / 第 2 2 回 プ ラ ズ マ プ ロ セ ス 研 究 会 ,
P 2  - 0 1 6 .  P . 2 4 9  - 2 5 0 , 2 0 0 5 年 1 月 2 7 日 , 名 古 屋 市
磁 気 チ ャ ン ネ ル を 通 過 す る 高 ベ ー タ プ ラ ズ マ 流 特 性
原 田 賢 二 , 戸 張 博 之 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ 科 ・ 学 シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 5 / 第 2 2  回 プ ラ ズ マ プ ロ セ ス 研 究 会 ,
P 2 - 0 1 7 ,  P . 2 5 1 - 2 5 2 , 2 0 0 5 年 1 月 2 7 日 , 名 古 屋 市
ホ ー ル 加 速 型 プ ラ ズ マ 源 に お け る 粒 子 ビ ー ム 特 牲
人 見 敬 ・ 一 郎 , 戸 張 博 之 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ 利 ・ 学 シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 5 / 第 2 2  回 プ ラ ズ マ プ ロ セ ス 研 究 会 ,
P 2 - 0 1 8 ,  P . 2 5 3  - 2 5 4 , 2 0 0 5 年 1 月 2 7 日 、 名 古 屋 市
高 速 気 流 に よ る 定 常 大 気 圧 グ ロ ー 放 電 の 安 定 化 と 応 用
山 田 浩 義 , 服 部 邦 彦 , 戸 張 博 之 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ 科 学 シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 5 ノ 第 2 2 回 プ ラ ズ マ プ ロ セ ス 研 究 会 .  P 2 - 0 3 8 ,
P . 2 船 ・ 2 9 4 , 2 0 0 5 年 1 月 2 7 日 , 名 古 屋 市
マ ッ ハ プ ロ ー ブ に よ る プ ラ ズ マ 流 計 測 と 比 熱 比 γ i の 評 価
渡 邊 貴 史 , 牧 田 崇 弘 , 戸 張 博 之 . 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ 利 . 学 シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 5 / 第 2 2  回 プ ラ ズ マ プ ロ セ ス 研 究 会 ,  P 2 - 0 5 3 ,
P . 3 2 3 - 3 2 4 , 2 0 0 5 年 1 月 2 7 日 , 名 古 屋 市
フ ェ ル ミ ア ン テ ナ を 用 い た 多 チ ャ ン ネ ル 反 射 計 の 開 発
高 畠 理 , 服 部 邦 彦 , 戸 張 博 之 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ プ ラ ズ マ 科 学 シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 5 / 第 2 2  回 プ ラ ズ マ プ ロ セ ス 研 究 会 、
P 3 - 0 2 4 ,  P . 5 2 9  - 5 3 0 . 2 0 0 5 年 1 月 2 8 日 , 名 古 屋 市
作 動 流 体 特 性 が 及 ぼ す 竃 気 流 体 力 学 促 H D ) ポ ン プ 効 果
荻 浦 慶 太 , 大 友 裕 唯 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成  1 7 年 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 - 0 2 3 ,  P 3 1 , 2 0 0 5 年 3 月 1 7 日 ・ 1 9 日 , 徳 島
大 学
高 速 局 所 気 流 に よ る 直 流 大 気 圧 グ ロ ー 放 電 の 維 持 に お け る ガ ス 種 の 効 果
山 田 浩 義 , 服 部 邦 彦 , 戸 張 博 之 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成 1 7 年 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 - 0 6 2 ,  P . 7 5 , 2 0 0 5 年 3 月 1 7 日 ・ 1 9 日 , 徳 島 大 学
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156磁気チャンネル中高速プラズマ流の流速場計測
犬竹正明.牧田崇弘,渡遡貴史,戸張博之,服部邦彦,安藤晃
日本物理学会第60 回年会,24axG・1,2005年3月24日,東京理科大学
電磁加速による超音波プラズマ流の生成
戸張博之,犬竹正明,安膝晃,服部邦彦
日本物理学会第60 回年会,26PXへ.・8,2005年3月24日,東京理科大学
高速プラズマ流の高周波加熱と磁気ノズル加速
安藤晃,柴田雅希,畑中基,戸張博之,服部邦彦,犬竹正明
日本物理学会第60 回年会,27axG・8,2005年3月24日,東京理利大学
RF Heating and Acceleration ln a plasma Flow for an Advanced space
Thruster
Yuji1くASASHIMA, Masald sHIBATA, Kunihiko HATfoRI, Nくira Ando
andMasaakHNUTAKE
平成17年電気関連学会東北支部連合大会,2A5, P.18,20備年8月25日・26日,
岩手大学
E丘ect ofa Diverging Magnetic Nozzle on a High Beta MPDA plasma FIOW
Toshihiro KOMAGOME, KenjiHARATA, Kunihiko HATTORI, Akira
ANDo andMasaaldlNUTAKE
平成 17年電気関連学会東北支部連合大会,2A6, P.19,2005年8月25日・26
日,岩手大学
Measurement of High Densiw plasma using a MU11i・reaection lype visible
Iaser lnte1イerometer
YOU NOGUCHI,]ing cHEN, KunihⅡΦ HATroRI, Akira ANDo and
MasaakilNUTAKE
平成17年電気関連学会東北支部連合大会,2A7, P.20,20備年8月25日・26日,
岩手大学
Evaluation oflon speci負C heat Ratio y Hn a Fast・flowing plasma
Hir01くazu lsoBE, Takahiro MANTA, Kunihik0 1仏TTON, NdraANDO,
and Masaald lNUTAKE,
平成17年電気関連学会東北支部連合大会,2A8, P.21,20備年8月25日・26日,
岩手大学
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E v a l u a t i o n  o f  p u l n p i n g  p r e s s u r e  o f  E l e c t r o h y d r o d y n a m i c  ( E H D )  p u m p
U s i n g  a  c l o s e d ・ 1 0 O P T y p e  F l o w  p a t h
Y u i o H T O M O ,  K e i t a o G I U R A ,  K u n i h i k o H A T r R 0 1 ,  N d r a A N D O .  a n d
M a s a a k i l N U T A K E ,
平 成 1 7 年 電 気 関 連 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 A 9 ,  P . 2 2 , 2 0 0 5 年 8 月 2 5 日 ・ 2 6 日 .
岩 手 大 学
C h a r a d e r i s t i c s  o f  a  D o u b l e ・ p l a s m a ・ t y p e  H a 1 1 A c c e l e r a l o r
M a s a s h i T A S H I R O ,  K e i i c h i r o  H I T O M I ,  H i r o y u k i T O B A R I ,  K u n i h i k o
H A T f o N , N d r a A N D o  a n d M a s a a l d l N U T A K E
平 成 1 7 年 電 気 関 連 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 A I 0 ,  P . 2 3 , 2 0 0 5 年 8 月 2 5 日 ・ 2 6 日 ,
岩 手 大 学
高 速 気 流 を 用 い た 直 流 大 気 圧 グ ロ ー 放 電 の 生 成 お よ び 維 持
熊 谷 知 行 , 山 田 浩 裟 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明 , 佐 藤 徳 芳
平 成 1 7 年 電 気 関 迎 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 1 C I ,  P . 7 4 , 2 0 0 5 年 8 月 2 5 日 ・ 2 6 日 ,
岩 手 大 学
ラ バ ー ル 型 磁 気 ノ ズ ル に お け る 高 速 プ ラ ズ マ 流 の 流 速 場 計 測
牧 田 崇 弘 , 安 藤 晃 , 磯 部 裕 和 , 駒 込 敏 弘 , 服 部 邦 彦 , 犬 竹 正 明
日 本 物 理 学 会 2 0 0 5 q 沃 火 季 大 会 , 2 1 a w G  ・ 9 ,  P . 1 1 5 , 2 0 0 5 年 9 月 2 1 日 , 同 志 社
大 学
高 速 プ ラ ズ マ 流 の 発 散 型 磁 気 ノ ズ ル 加 速 に お け る 軸 方 向 電 場 分 布
柴 田 雅 希 , 安 藤 晃 , 笠 嶋 悠 司 , 服 部 邦 彦 , 犬 竹 正 明
日 本 物 理 学 会 2 0 0 5 年 秋 季 大 会 , 2 1 a w G  ・ 1 0 ,  P . 1 1 6 , 2 0 0 5 年 9 月 2 1 日 , 同 志 社
大 学
多 重 反 射 型 可 視 光 レ ー ザ ー 干 渉 計 を 用 い た 高 密 度 プ ラ ズ マ 測 定 ( 1 D
野 口 洋 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  2 2  回 年 会 , 3 0 a B 2 1 P ,  P . 1 3 4 , 2 0 0 5 年  H  月 3 0 日 .
東 京 都 タ ワ ー ホ ー ル " 併 屈
先 進 宇 宙 推 進 機 開 発 を 目 指 し た 高 速 プ ラ ズ マ 流 注 意 音 加 熱 の 局 効 率 化
柴 田 雅 希 , 笠 嶋 悠 司 , 服 部 邦 彦 , 安 膿 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  2 2  回 年 会 , 3 0 a C 2 4 P ,  P . 1 5 3 . 2 0 0 5 年 1 1 月 3 0 日 ,
東 京 都 タ ワ ー ホ ー ル 船 堀
磁 気 ノ ズ ル 重 畳 型 M P D 加 速 プ ラ ズ マ の 流 速 分 布 計 測
駒 込 敏 弘 , 山 岸 智 久 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 ケ ノ n モ 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  2 2  回 年 会 , 0 I P C I O P ,  P . 2 0 8 , 2 0 0 5  午  1 2 月 1 日 ,
束 京 都 タ ワ ー ホ ー ル 船 堀
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171.高速プラズマ流の流速場副測とイオン比熱比評価
牧田崇弘,磯部裕和,服部邦彦,安膝晃,犬竹正明
プラズマ・核融合学会第 22 回年会,0IPC11P, P.2四,2005年12月1日,
東京都タワーホール船堀
高速局所気流による直流大気圧グロー放竃の安定維持
山田浩義,熊谷知行,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
プラズマ・核融合学会第 22 回年会,0IPC21P, P.214,2005年12月1日,
東京都タワーホール船堀
VASIMR型プラズマ推進機の研究開発状況と課題
安藤晃,服部邦彦,犬竹正明
宇宙航空研究閉発機構特別資料(1SSN 1349-113×, JA>くA・SP・05-02の
2005年度宇宙関連プラズマ研究会, PP.64-69,2005年12月14日,
宇宙航空研究機構相模原
高速プラズマ流中のイオン加熱と加速一VASIMR実現を目指して
笠嶋悠司,柴田雅希,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
平成17年度宇宙輸送シンポジウム,2006年1月12日,宇宙航空研究開発機構
磁気ノズル重畳型MPD加速プラズマの流速分布計測
駒込敏弘, d1岸智久,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
平成17年度宇宙輸送シンポジウム,2006年1月12日,宇宙航空研究開発機構
高速プラズマ流の高周波イオン加熱と磁気ノズル加速
安藤晃,柴田雅希,笠嶋悠司,服部邦彦,犬竹正明
プラズマ応用科学会第 13 回年会, P.45-48,2006年3月10日・11日,
福岡ガーデンパレス
高速プラズマ流でのイオンサイクロトロン加熱と磁気ノズル加速
笠嶋悠司,柴田雅希,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
日本物理学会第 61回年次大会,27auc ・5,2006年3月27日・30日,愛媛
大学・松山大学
磁気チャンネル中を流れる高速プラズマ流中におけるイオン音波励起
磯部裕和,牧田崇弘,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
日本物理学会第釘回年次大会,27auc 、6,2006年3月27日・30日,愛媛
大学・松山大学
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磁 気 チ ャ ン ネ ル 中 遷 音 速 プ ラ ズ マ 流 と イ オ ン 比 熱 比 の 評 価
磯 部 裕 和 , 牧 田 崇 弘 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
日 本 地 球 惑 星 科 学 連 合 2 0 0 6 年 大 会 , 2 0 0 6 年 5 月 1 4 日 、 1 8 日 _
幕 張 メ ッ セ 国 際 会 議 場
レ ー ザ ー 干 渉 計 を 用 い た  M P D  ( M a g n e t o ・ p l a s m a ・ D y n a n 〕 i c ) ア ー ク ジ エ ッ
ト 出 口 近 傍 の 密 度 測 定
野 口 洋 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
第 6  回 核 融 合 エ ネ ル ギ ー 連 合 乱 欝 寅 会 , 1 3 E 0 1 .  P . 7 6 , 2 0 0 6 年 6 月 1 3 日 ,
富 山 国 際 会 議 場
先 進 プ ラ ズ マ 推 進 応 用 を 目 指 し た 高 速 プ ラ ズ マ 流 で の イ 才 ン サ イ ク ロ ト ロ ン
加 熱 と 加 速
笠 嶋 悠 司 , 柴 田 雅 希 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
第 6 回 核 融 合 エ ネ ル ギ ー 速 合 詠 欝 寅 会 , 1 4 磁 7 ,  P . 1 7 8 , 2 0 0 6 年 6 月  N  e ,
富 山 国 際 会 議 場
M D P 加 速 プ ラ ズ マ の 磁 気 ノ ズ ル 重 畳 効 果
駒 込 敏 弘 , 山 岸 智 久 , 柴 田 雅 希 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
第  6  回 核 融 合 エ ネ ル ギ ー 連 合 講 演 会 , 1 4 K 1 8 ,  P . 1 7 8 , 2 0 0 6 年 6  珂  1 4 日 ,
富 山 国 際 会 議 場
気 流 を 用 い た 大 気 圧 直 流 グ ロ ー 放 電 の 生 成 ・ 維 持
熊 谷 知 行 , 山 田 浩 義 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
パ ル ス パ ワ ー ・ 放 電 合 同 研 究 会 ,  P P T 、 0 6 - 2 7 ,  E D  ・ 0 6 - 4 3 , 2 7 - 3 2 ,
2 0 0 6 年 6 月 2 9 日 ・ 3 0 日 , 山 升 雰 成 王
電 歪 力 駆 動 型 電 気 流 体 力 学 ( E H D ) ポ ン プ の 特 性 評 価
大 友 裕 唯 , 荻 浦 慶 太 , 安 藤 晃 , 服 部 邦 彦 , 犬 竹 正 明
パ ル ス パ ワ ー ・ 放 電 合 同 研 究 会 .  p p f ・ 0 6 - 3 3 ,  E D  ・ 0 6 - 4 9 , 2 5 - 3 0 ,
2 0 0 6 年 6 月 2 9 日 ・ 3 0 日
先 進 電 気 推 進 機 を 目 指 し た 高 速 プ ラ ズ マ 流 の 生 成 と 制 御
笠 嶋 悠 司 , 柴 田 雅 希 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
パ ル ス パ ワ -  J 攻 電 合 同 研 究 会 ,  P P T ・ 0 6 - 3 4 .  E D  ・ 0 6 - 5 0 , 3 1 - 3 6 ,
2 0 0 6 年 6 月 2 9 日 ・ 3 0 日
C h a 松 C t e r i s t i c s  o f a n  M P D  h c j e t  o p e r a t i o n  w i l h  a  M a g n e t i c  L a v a l N o z z l e
T a t s u t y a  H A G I W A R A ,  Y u j i K A S A S H I M A ,  H i r o k a z u  l s o B E ,  K u n i h i k o
H A T r o N ,  A k i r a A N D o  a n d  M a s a a k i l N U T N く E ,
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 A 8 , 2 6 , 2 0 0 6 年 8 月 3 1 日 、 9 月 1 日 , 秋 田
大 学
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187電歪力駆動型電気流体力学促HD)ポンプの特性評価
大友裕唯,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
電気関係学会東北支部迎合大会,2H9,3俳,2006午8月31日・9月1日,秋田
188同軸型電極を用いた大気圧直流グローカ女電の生成・維持における気流効果
熊谷知行,服部邦彦,安腰晃,犬竹正明,佐藤徳芳
電気関係学会束北支部連合大会,2H19,317,2006年8月31日・9月1日,秋田
大学
磁気チャンネルを流れる商速プラズマ流中におけるイオン音波励起
磯部裕和,萩原達也,服部邦彦,安係晃,犬竹正明
プラズマ・核融合学会第23回年会,28aB17P.2006年Ⅱ1]28日,筑波大学
先進型プラズマ進機閉発を目指した高速プラズマ流でのICRF加熱と磁気ノ
ズル加速
笠鴫悠司,萩原達也,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
プラズマ・核融合学会第23回年会,28aC25P,2006年11月28日.筑波大学
多段式ホール加速型プラズマ源の動作特性
田代真司,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
プラズマ・核融合学会第23 回年会, olaA03,2006年12 河 1日,筑波大学
MPD (Magneto・plasma・Dynamic)アークジェット出口付近における尚密度
プラズマ測定
野口洋,服部邦彦,安藤晃,犬竹正明
プラズマ・核融合学会第23同年会. olaC12P,2006午 12月1日,筑波大学
磁気ノズルによる遷音速流の生成と宇宙推進機への応用
犬竹正明
プラズマ゛幻蝕合学会第23回年会,"局速プラズマ流が深く関ぢする諸現象
シンポジウム",Ⅸ、5,2006年12 貝 1日,筑波大学
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V.研究会・シンポジウム報告集,学会誌解説など
1.プラズマ風洞における波動・衝峡波実験
犬竹正明,栗木恭一
東京大学宇宙航空研究所報告,第 10巻.1974年,799-817
大,・
6 0
2
N コ イ ル に よ る 高 密 度 プ ラ ズ マ の 電 気 伝 導 度 の 測 定
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R F  H e a t i n g  a n d  A c c e l e r a t i o n  i n  a  p l a s m a  F l o w  f o r  a n  A d v a n c e d  s p a c e
T h r u s t e r
Y .  K a s a s h i m a ,  M .  s h i b a t a ,  K .  H a t l o r i ,  A .  k l d o  a n d  M . 1 n u t a k e
I E E E  s e n d a i s e c t i o n . 2 0 0 5 年 1 1  打  2 9 日
8
( 社 ) 電 気 学 会 優 秀 論 文 発 表 賞 ( 論 文 発 表 賞 B )
E v a l u a t i o n  o f p u m p i n g  p r e s s u r e  o f E l e c t r o h y d r o d y n a m i c  ( E H D )  p u m p  u s i n g
a  c l o s e d ・ 1 0 O P T y p e  F I O W P 飢 h
Y 、  o h t o m o ,  K .  o g i u r a ,  K .  H a t t o r i ,  A .  k l d o  a n d  M . 1 n u t a k e
q ■ 竃 気 学 会 , 2 0 0 6 年 3 月 1 日
プ ラ ズ マ 科 学 の フ ロ ン テ ィ ア 2 0 0 6 学 生 ポ ス タ ー 賞
先 進 宇 宙 推 進 機 応 用 を 目 指 し た 高 速 プ ラ ズ マ 流 で の イ オ ン サ イ ク ロ ト ロ ン 加
熱 と 加 速
萩 原 達 也 , 笠 嶋 悠 司 , 柴 田 雅 希 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
核 融 合 利 ・ 学 研 究 所 , 2 0 0 6 年 8 月 1 0 日
9
晃 , 犬 竹 正 明
2 0 0 4 年 6 月 1 7 日 ・ 1 8 日
Ⅵ 1 . 科 学 研 究 費 補 助 金 報 告 書 等
[ 代 表 者 犬 竹 正 明 ] ( 1 9 9 4 年 以 降 の 東 北 大 学 関 連 )
1
マ イ ク ロ 波 反 射 計 と プ ロ ー ブ 計 測 に よ る 密 度 お よ び 磁 場 揺 動 径 方 向 分 布 の 比 較
文 部 省 利 ' 学 研 究 費 補 助 金 ( ・ 一 般 研 究 B  ( 2 ) : 課 題 番 号 7 4 5 8 0 8 8 ) 報 告 書 ,
1 9 9 7  午  3 月
2
高 密 度 プ ラ ズ マ 源 を 用 い た 電 磁 流 体 工 学 試 験 装 置 の 開 発
文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 試 験 研 究 B  ( 2 ) : 課 題 番 号 7 5 5 8 0 7 2 ) 帳 告 書 ,
1 9 9 8 年 3 月
3.高ベータプラズマ中における電磁流体渦の形成と巨視的安定性
文部省科学研究費補助金(一般研究B (2):課題番号9480087)報告書,
2001年3月
4.磁気ノズルによる電磁加速プラズマ流のマッハ数制御とその応用
日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究A2:課題番号14208046)
報告書,2006年3月
5.磁気ラバールノズルプラズマ流によるホーキング幅射スペクトルの実験的検証
文部科学省科学研究費補助金(萌芽研究:課題番号 16654092)報告書,
2007年3月
6.超アルヴェン速度プラズマ流の生成と構造変化を伴う電磁流体現象の解明
日本学術振興会利・学研究費補助金(基盤研究B :課題番号17340170)報告
ヨ壬 2007年3月
[分担者犬竹正明](1994年以降の東北大学関連)
Ea ,
1.マイクロ波反射計を用いた3次元プラズマイメージング計測の基礎実験
日本学術振興会利・学研究費補助金(奨励研究A :釘8042) 1996年度
研究代表者:服部邦彦
2.磁気中性点を利用した新方式のラジカル中性粒子源
文部省利.学研究費補助金(試験研究B2:課題番号:9558053) 19釘~ 1998
年度
研究代表者:安藤晃,課題番号:9558053
67
3.超短パルス反射計によるプラズマ診断法の開発
日本学術振興会利.学研究費補助金(奨励研究A :9780425) 1997~1998年度
研究代表者:服部邦彦
4.多チャンネル可視光検出器を用いた電磁流体渦構造の解明
文部省科学研究費補助金(基盤研究B2:課題番号:10480四6) 1998
19羽年度
研究代表者:安藤晃
5.ホール加速を利用した大電流イオン源の開発
日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究B2:課題番号:11558055)
1999~2001年度研究代表者:安藤晃
ノ叫、^
6 8
6
高 速 プ ラ ズ マ 流 中 で の 高 ベ ー タ 電 磁 流 体 渦 形 成 と 動 的 挙 動 の 観 測
日 本 学 術 振 興 会 科 ・ 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 盤 研 究 B 2 : 課 題 番 号 : 1 2 4 8 0 1 2 3 )
2 0 0 0 ~ 2 0 0 2 午 度 研 究 代 表 者 : 安 藤 晃
7
マ イ ク ロ バ ブ ル 放 電 を 用 い た 水 質 浄 化 装 置 の 開 発
日 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 萌 芽 的 研 究 : 課 題 番 号 : 1 3 8 7 8 0 8 )  2 0 0 1
~ 2 0 0 2 年 度 研 究 代 表 者 : 安 藤 晃
高 密 度 プ ラ ズ マ 揺 動 分 布 測 定 の た め の ミ リ 波 イ メ ー ジ ン グ 反 射 計 の 開 発
日 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 盤 研 究 B 2 : 課 題 番 号 : 1 3 4 8 0 1 3 0 )
2 0 0 1 ~ 2 0 0 3 年 度 研 究 代 表 者 : 服 部 邦 彦
高 速 プ ラ ズ マ 流 の イ オ ン 加 熱 と 推 進 技 術 へ の 応 用
日 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 盤 研 究 B 2 : 課 題 番 号 : 1 5 3 4 0 1 9 6 )
2 0 船 ~ 2 0 0 5 午 度 研 究 代 表 者 : 安 藤 晃
プ ラ ズ マ フ ォ ト ニ ッ ク 結 晶 法 を 用 い た 高 機 能 ミ リ 波 伝 搬 特 性 制 御 の 原 理 実 験
文 部 科 学 省 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 ( 萌 芽 研 究 : 課 題 番 号  1 8 6 5 4 0 9 9 )  2 0 0 6  ~
2 0 0 7 年 度
研 究 代 表 者 : 服 部 邦 彦
高 速 プ ラ ズ マ 流 の 加 熱 ・ 加 速 技 術 の 確 立 と 先 進 宇 宙 プ ラ ズ マ 推 進 機 開 発
日 本 学 術 振 興 会 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 盤 研 究 B  : 課 題 番 号  1 8 3 4 0 1 8 3 )  2 0 0 6
~  2 0 0 8 年 度
研 究 代 表 者 : 安 藤 晃
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Ⅷ . 共 同 研 究 ・ 委 託 研 究 な ど ( 1 9 9 4 年 以 降 の 東 北 大 学 関 連 )
1 . 石 田 ( 實 ) 記 念 財 団 研 究 助 成 ( 1 9 9 5 年 4 月 ~  1 9 9 6 年 3 月 )
電 磁 流 体 現 象 の 解 明 と そ の 応 用 研 究
2 . 東 北 大 学 電 気 通 信 研 究 所 プ ロ ジ ェ ク ト 共 同 研 究  a 9 9 5 年 4 月 ~ 1 9 9 7 年 3 月 )
プ ラ ズ マ 中 の 自 己 組 織 化 現 象 の 解 明 と そ の 応 用 研 究 会
3 . 核 融 合 科 学 研 究 所 計 画 的 共 同 研 究  a 9 9 5 年 4 月 ~ 2 0 0 1 年 3 月 )
プ ラ ズ マ 中 の 正 電 場 形 成 に よ る 熱 . 粒 子 輸 送 制 御 法 の 開 発
4 . 谷 川 熱 利 ・ 学 研 究 助 成 ( 1 9 9 6 午 4 月 ~  1 9 9 7 年 3 月 )
M P D ア ー ク ジ ェ ッ ト に よ る 高 密 度 プ ラ ズ マ 生 成 の 研 究
5 東北大学電気通信研究所プロジェクト共同研究 a997年4月~2000年3月)
電磁流体現象の解明とその応用研究会
核融合科学研究所共同研究 a999年4月~2000年3fD
MPD アークジェットによる高密度プラズマ流の生成と御Ⅱ卸
核融合科.学研究所共同研究(2000年4月~ 2001年3月)
高密度プラズマ流の流速測定と制御
東北大学電気通信研究所プロジェクト共同研究(2000年4月~2003年3月)
プラズマ加速現象の基礎と応用に関する研究会
第5 回トヨタ先端利.学技術研究助成(2001年4月~2002年3月)
水中アークカ女電プラズマを用いた水質改善法の開発
核融合科学研究所研究会形式共同研究(2001年4月~2002年3月)
プラズマ推進システムへの核融合技術の活用
核融合利.学研究所共同研究(2001年4月~ 2002年3月)
超音速プラズマ流の流速測定と制御
電磁流体工学研究助成(2001年4月~2004年3月)
高温電磁流体工学研究(キ知日立工機
核融合科学研究所共同研究(2002年4月~2005年3月)
磁気ノズル中超音速プラズマ流のイオン加熱
核融合科学研究所研究会形式共同研究(2003年4月~2006年3月)
プラズマ科学のフロンティア
東北大学電気通信研究所プロジェクト共同研究(2003年4月~2006年3月)
高気圧・高密度プラズマの生成と制御に関する研究会
(f知日立工機共同研究(2004年9月~2006年3月)
マイクロ波応用探査技術の研究
核融合科.学研究所双方向共同研究(2004年4月~2006年3月)
GAMMAI0におけるICN加熱と開放端イオン加熱
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